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ABSTRAK 
 
Wanti Lestari. Hubungan Antara Perputaran Modal Kerja dengan Rentabilitas 
Ekonomi Pada Perusahaan Manufaktur yang telah go public tahun 2011. Skripsi. 
Jakarta : Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid serta dipercaya 
mengenai hubungan antara Perputaran Modal Kerja dengan Rentabilitas Ekonomi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan 
pendekatan korelasional. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan manufaktur yang telah go public tahun 2011 sebanyak 83 perusahaan 
dengan kriteria tertentu. Dari jumlah populasi terjangkau tersebut digunakan tabel 
Issac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5% untuk menentukan jumlah sampel 
yang akan digunakan yaitu sebanyak 65 perusahaan. Teknik pengambilan sampel 
adalah simple random sampling 
 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ= 5,79 + 0,29X. Dari persamaan 
tersebut, dilakukan uji persyaratan liliefors didapat Lhitung<Ltabel 
(0,0744<0,1099). Hal itu berarti data berdistribusi normal. Pada uji keberartian 
regresi di dapat Fhitung (3,56) < Ftabel (4,00) yang dapat disimpulkan bahwa 
model persamaan regresi tidak berarti. Sedangkan untuk uji kelinieran regresi 
diperoleh hasil Fhitung (1,58) <  Ftabel (3,32) yang menandakan bahwa 
persamaan regresi linier. Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan 
product moment dari Pearson diperoleh nilai 𝑟𝑥𝑦  = 0,23, hal ini berarti terdapat 
hubungan yang positif antara Perputaran Modal Kerja dengan Rentabilitas 
Ekonomi pada perusahaan manufaktur yang telah go public tahun 2011. Dari 
perhitungan uji keberartian korelasi didapat thitung (1,89) > ttabel (1,67). Hal ini 
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara perputaran modal kerja 
dengan rentabilitas ekonomi. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi 
diperoleh angka 5,35% sehingga dapat dikatakan bahwa perputaran modal kerja 
memiliki kontribusi terhadap rentabilitas ekonomi (ROA) sebesar 5,35%. 
 
 
Kata kunci : Perputaran Modal Kerja, Rentabilitas Ekonomi 
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ABSTRACT 
 
Wanti Lestari .Correlation Working Capital Turnover With Rentabilitas 
Economic in Manufactury Company go public in 2011. Skripsi. Jakarta : 
Concentration in Accounting Education, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economic, Universitas Negeri Jakarta, 2013. 
 
The purpose of this research is to get valid and reliable data about the 
maintenance working capital turnover with profitability. 
 
The method used in this research is a case study with a correlational approach. 
The population affordable in this study are all manufacturing companies that 
have gone public in 2011 as many as 83 companies. Of the total population of the 
affordable used tables Issac and Michael with an error rate of 5% to determine 
the number of samples that will be used as many as 65 companies. The sampling 
using simple random sampling technique.  
 
Regression equation in this research is Ŷ= 5,79 + 0,29X. From this equation test 
requirements analysis conducted by the normality test error estimate the 
regression of Y on X obtained by Liliefors Lhitung<Ltabel (0,0744<0,1099). It 
mean the data are normally distributed. On the meaningful of regressions test we 
got the result Fhitung (3,56) < Ftabel (4,00) which can be conclude that the 
regression model is not means. As for the linierity test obtained Fhitung (1,58) <  
Ftabel (3,32) indicating that the regression equation is linear. The test results by 
using a correlation coefficient of Pearson product moment values obtained 𝑟𝑥𝑦  = 
0,23. This means there is a positive relationship between the maintenance 
working capital turnover with rentabilitas economic in manufactury company go 
public in 2011. From the correlation meaningful test calculations thitung (1,89) > 
ttabel (1,67). Indicating a significant relationship between working capital turnover 
with rentabilitas economic. From the calculation results obtained 5,35%  
coefficient of determination so that it can be said that the maintenance working 
capital turnover has contribution on rentabilitas economic as 5,35%. 
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Lembar Persembahan 
Ilmu adalah gerbang kemuliaan, mahkota berharga manusia. 
Menuntut ilmu adalah ibadah, mempelajarinya adalah tasbih, 
mencarinya adalah jihad, mengajarkannya adalah shadaqah.  
Ilmu adalah sahabat dekat dalam kesendirian dan teman dalam kesepian. 
 
“ Seseorang yang berhenti belajar adalah orang 
lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. 
Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan 
selamanya menjadi pemuda"  
-Henry Ford- 
"Real success is determined by two factors. 
 First is faith, and second is action." 
"Never put any limitation since you want to start something,  
but if you have done you know your limitation." 
"Make a history in your life, not just a story." 
 
Skripsi ini ku persembahkan bagi orang-orang 
tersayang disekitar. My Familiy and My Friends. 
I Love you all. 
 
- Wanti Lestari  - 
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